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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Jiitnioistración. - Intervención de Fondos 
de Ja Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
- p . de la Diputación Provincial . -Tel . 1700 
Miércoles 3 de Febrero de 
Núm 27 
1960 
No se publica loa domingos ni dfas festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pese ta» . 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amort ización de e m p r é s t l t s 
UffiiDistration prevíocial 
MerDo Cífil 
la jroímtla de leún 
C I R C U L A R 
Gon esta fecha coDcedo autoriza 
ción a S? . Alcaláe de Valdepjélsgo 
a fia "de qae una vez transcurrido el 
plazo de ocho días, contados a paftir 
de la inserción en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia la presente Cir 
cular, proceda al exterminio — me-
diante el empleo de estricnina — de 
los lobos que merodean por citado 
térmiio, previa adopción de todas 
las medidas de precaución consig-
nadas en los artículos 41, 42 y 43 de 
la Ley Caza y el 63 del Reglamento 
dictado para su aplicación. 
León, 27 de Enero de 1960. 
E l .Gobernador CiVil , 
365 Antonio Aluarez de Rementería 
JiMnistracfón de iastlEla 
U D U I A TERRITORIAL DE VALLADOLIB 
Réjación de cargos de Justicia 
Municipal que se declaran vacantes, 
conforme a j o dispuesto en el Decre-
ICKQ M¡nisterio de Justicia 2181 de 
iy59 y fecha 3 de Diciembre y tam-
b e n de acuerdo con la Orden del 
Ministerio de Justicia del dia 14 del 
"Usmo mes y a ñ o . 
PROVINCIA. D E L E O N 
Ju2gado de primera Instancia de Astorga 
JUieces de Paz 
Brazuelo 
Castrillo de los Polvazares. 
Luyego de Somoza. 
Lucillo. 
Quintana del Castillo, 
gantiagomillas. 
^anta Colomba de Somoza. 




12 Carrizo de la Ribera. 
«3 Llamas de la Ribera. 
14 Santa Marina del Rey. 
15 Turcia. 
16 Villarejo de Orbigo, 
Fiscales de Paz 
1 Castrillo de los Polvazares* 
'2 Luyego de Somoza, 
3 Lucillo. 
4 Quintana del Castillo. 
5 Santa Colomba de Somoza. 
6 San Jus o de la Vega. 
7 Truchas. 
8 Val de San Lorenzo. 
9 Villagatón. 
10 Villamegil. 
11 Villaobispo de Otero. 
12 Carrizo de la Ribera. 
13 Llamas de la R bera. 
14 Santa Marina del Rey, 
15 Villares de Orbigo, 
Jueces de Paz sustitutos 
1 Castrillo de los Polvazares. 
2 Luyego de Somoza. 
3 Quintana del Castillo. 
4 Rabanal del Camino. 
5 Santiagomillas. 
6 Santa Colomba de Somoza. 
7 Truchas. 
8 Val de San Lorenzo. 
9 Villagatón. 
10 Villamegil. 
11 Carrizo de la Ribera. , 
12 Llamas de la Ribera. 
13 Turcia, 
14 Villarejo de Orbigo. 
15 Villares de Orbigo. 
Fiscales.de Paz sustitutos 
1 Luyego de Somoza. 
2 Rabanal del Camino, 
3 Santiagomillas. 
4 San Justo de la Vega. 
5 Truchas. 
6 Val de San Lorenzo. 
7 Villagatón. 
8 Villamegil. 
9 Villaobispo de Otero. 
10 Hospital de Orbigo. 
11 Llamas de la Ribera. 
12 Turcia. 
13 Villares de O bigo. 
14 Villarrjo de O b?go. 
Juzgado de primera instancia de 
La Bañeza 
Jueces de Paz 
1 3ercianos de! Páramo. 
2 Bustillo del Páramo, 
3 Castrillo de la Valduerna. 
4 Castrocalbóo. 
5 Cas t rocont r igOi 
6 Cebronfes del Río. 
7 Destriana de la Valduerna. 
8 Laguna D a l g a . 
9 Laguna de Negrillos. 
10 Palacios de la Valduerna. 
11 Pozuelo del Páramo. ' 
12 Quintana y Congosto. 
13 Regueras de Arriba. 
14 Riego de la Vega. 
15 Roperuelos del Páramo. 
16 San Cristóbal de la Polantera. 
17 San Esteban de Nogales, 
18 San Petiro Bercianos. 
19 Santa Elena de Jamuz. 
20 Santa María del Páramo. 
21 Santa María de la Isla. 
22 Soto de la Vega. 
23 Urdíales del Páramo. 
24 Valdefuentes del Páramo. 
25 Vil lamontán de la Valduerna* 
26 Villazala del Páramo. 
Fiscales de Paz 
1 Alija de los Melones, 
2 Bustillo del Páramo. 
3 Castrocalbón. 
4 Castrocontrigo. 
5 Cebrones del Río. 
6 Destriana de la Valduerna, 
7 Laguna de Negrillos. 
8 Pobladura de Pelayo García. 
9 Pozuelo del Páramo. 
10 Quintana del Marco. 
11 Regueras de Arriba. 
12 Riego de la Vega, 
13 Roperuelos del Páramo. 
14 San Adrián del Valle, 
15 San Cristóbal de la Polantera. 
16 San Esteban de Nogales, 
17 Santa Elena de Jamuz, 
18 Santa María del Páramo. 
19 Santa María de la Isla. 
20 Soto de la Vega. 
21 Urdíales del Páramo. 
22 Valdefuentes del Páramo. 
23 Villamontán de la Valdaerna. 
24 Villazala del Páramo. 
25 Zotes del Páramo. 
Jueces de Paz sustitutos 
1 Bastillo del Páramo. 
2 Caslrillo de la Valduerna. 
3 Caslrocalbón. 
4 Casírocontrigo. 
5 Cebrones del Río. 
6 Destriana de la Valduerna. 
7 L a Antigua. 
8 Laguna Dalga. 
9 Laguna de Negrillos, , 
10 Palacios de la Valduerna. 
11 Pobladura de Pelayo García. 
12 Pozuelo del Páramo. 
13 Quintana del Marco. 
14 Regueras de Arriba. 
15 San Cristóbal de la Polantera. 
16 San Esteban de Nogales. 
17 Santa Elena de Jamuz. 
18 Santa María de la Isla. 
19 Soto de la Vega. 
20 Urdíales del Páramo. 
21 Valdefuentes del Páramo. 
22 Vil lamontán de la Valduerna. 
23 Villazala del Páramo. 
Fiscales de Paz sustitutos 
1 Zotes del Páramo, 
2 Villazala del Páramo. 
3 Vil lamontán de la Valduerna. 
4 Valdefuentes del Páramo. 
3 Urdíales del Páramo. 
6 Soto de la Vega. 
7 S'mta María de la Isla. 
5 Santa Elena de Jamuz, 
9 San Pedro Bercíanos. 
10 San Esteban de Nogales. 
11 San Cristóbal de la Polantera. 
12 San Adrián del Valle. 
13 Roperuelos del Páramo. 
14 Regueras de Arriba. 
15 Quintana del Marco. 
16 Pozuelo del Páramo. 
17 Pobladura de Pelayo García. 
18 Palacios de la Valduerna. 
19 Laguna Dalga. 
20 Destriana de la Valduerna. 
21 Cebrones del Río. 
22 Castrillo de la Valdaerna. 
23 Bustillo del Páramo. ~ 
24 Bercíanos del Páramo. 
25 Alija de los Melones. 
Juzgado de primera instancia de 
La Vacilia 
Jueces de Paz 
1 Cármenes. 
2 Pola de Gordón. 
3 Valdepíélago. 
4 Valdeiugueros. 
5 Vega quemada. 
6 Vegaeervera. 
7 ViUamanín.^ 




4 Val deteja. 
5 Valdepíélago. 
6 Santa Colomba de Curueño. 
7 L a Robla. 
8 L a Ercina. 





5 Santa Colomba de Curueño. 
6 Pola de Gordón. 
7 Boñar. 
Fiscales de Paz sustitutos 




5 Santa Colomba de Curueño. 
6 L a Robla. 
7 Pola de Gordón, 
8 Matallana de Torio. 
9 Boñar, 
Juzgado da Primara instancia número 1 
de León 





Fiscales de Paz 
1 Villasabariego. 
2 Onzonilla, 
3 Mansílla de las Malas. 
4 Mansílla Mayor. 
5 Gradefes. 




4 Vegas del Condado. 
5 Onzonilla, 
6 Mansílla Mayor. 
Fiscales de Paz sustitutos 
1 Villasabariego. 
2 Vegas del Condado. 
3 Onzonilla. 
4 Mansílla de las Muías. 
5 Mansílla Mayor. 
6 Gradefes. 
7 Armunia. 
Juzgado da Primera instancia número 2 
de León 
Jueces de Paz 
1 Carrocera. 
2 Cimanes del Tejar 
3 Chozas de Abajo. 
4 Garra fe de Torio. 
5 Santovenia de la Valdoncina. 
6 Sariegos. 
7 Valdepolo. 
8 Valverde de la Virgen. 
9 Vega de Infanzones. 
Fiscales de Paz 
1 Valverde de la Virgen. 
2 Valdepolo. . * 
3 Sariegos. 
4 San Andrés del Rabanedo. 
5 Chozas de Absjo. 
6 Cimanes del Tejar. 
7 Carrocera. 
Jueces de Paz sustitutos 
1 Vega de Infanzones. 
2 Valverde de la Virgen. 
3 Valdepolo, 
4 San Andrés del Rabanedo. 
5 Santovenia de la Valdoncina. 
6 Cubillas dfi Rueda. 
7 Cimanes del Tejar. 
8 Carrocera. -
Fiscales de Paz sustitutos 
1 Villadangos del Páramo, 
2 Vega de Infanzones. 
3 Valverde de la Virgen. 
4 San Andrés del Rabanedo. 
5 Garrafa de Torio. 
6 Chozas de Abajo. 
7 Cubillas fie Rueda. 
8 Cimanes del Tejar. 
Juzgado da Primera instancia 
da Murías de Paredes 
Jueces de Paz 
1 Vegarienza. 
2 Soto y A mío (La Magdalena). 
3 San Emiliano. 
4 Santa María de Ordás. 
5 Riello. 
6 Las Omañas . 
7 Láncara de Luna. 




4 Soto y Amio (La Magdalena). 
5 Santa María de Ornás. 
6 Riello. 
7 Los Barrios de Luna. 
8 Láncara de Luna, 
Jueces de Paz sustitutos 




5 Soto y Amío (La Magdalena). 
6 San Emiliano. 
7 Santa María de Ordás. 
8 Riello. 
9 Las Omañas . 
10 Láncara de Luna. 
11 Campo de la Lomba. 
Fiscales de Paz sustitutos % 




5 Soto y Amio (La Magdalena). 
6 San Emiliano. 
7 Riello. 
8 Los Barrios dé Luna. 
9 Campo de la Lomba. 
^ Juzgado de Primera Instancia 
da Ponfarrada 
Jueces de Paz 
1 Torre del Bierzo. 
2 Noceda del Bierzo. 
3 Folgoso de la Ribera. 
4 Castropodame. 
5 Fresnedo. 
6 Cubillos del Sil . 
7 Congosto, 
8 Páramo del Sil. 





fiscales de Paz 
Torre del Bierzo. 




páramo del í>il, 
Sao Esteban de Valdueza. 
puente de Domingo Fíórez. 






Los Barrios de Salas, 
Jueces de Paz sustitutos 
Torre del Bierzo, 
Noceda del Bierzo. 
Igüeña. 
Feigoso de la Ribera 
Castropodame. 
Cabillos del S i l 
Congosto. 
Páramo del Sil. 
San Esteban de Valdueza. 
Priaranza del Bierzo. 
Molinaseca. 
Eocinedo. 
Castnllo de Cabrera. 
Borrenes. 
Benuza. 
Fiscales de Paz sustitutos 
Torre del Bierzo. 
Noceda del Bierzo. 
Foigoso de la Ribera, 
-Fresnedo. 
Cubillos del Sil, 
Congosto. 
.Páramo del Sil. 
Puente de Domingo Flórez. 
Priaranza del Bierzo. 
Encinedo. 
















































Juzgado de Primerar Instancia de Rlaño 
Jueces de Paz 
J Vegamián. , 
2 Reyero. 
3 Rmedo de Valdetuéjar. 
4 Puebla de Li l la . 
5 Prado de la Guzpeña. 
^ Créoaencs. 
¿ Valderrueda. 
° Posada de Valdeón. 








Puebla de Lil lo. 
Crétnenes. 
Prioro. 7 r» 
8 Pedrosa del Rey, 
o yseja de Sajambre. 
10 Maraña. 
iU Barón. 
11 Boca de Huérgano. 
12 Acebedo. 




4 Renedo de Valdetuéjar. 
5 Puebla de Lil lo. 




10 Posada de Valdeón. 
11 Pedrosa del Rey. 
12 Maraña. 
13 Oseja de Sajambre, 
14 Burón. 
15 Boca de Huérgano. 
16 Acebedo. 
Fiscales de Paz sustitutos 
1 Vegamián. 
2 Reyero. 
3 Renedo de Valdetuéjar. 
4 Puebla de Lil lo. 





10 Posada de Valdeón. 
11 Pedrosa del Rey. 
12 Oseja de Sajambre. 
13 Maraña. 
14 Burón. 
15 Boca de Huérgano. 
16 Acebedo. 
Juzgado de Primera Instancia da Sahagún 
Jueces de Paz 
1 Grajal de Campos. 
2 E l Burgo Ranero. 
8 Calzada del Coto. 
4 Bercianos del Real Camino. 
5 Villamoratiel de las Matas. 
6 Cebanico. 
7 Joarilla de las Matas. 
8 Villazanzo de Valderadney. 
9 Cea. 
10 Villamartin de Don Sancho. 
11 Almanza. 
12 Canalejas. 
13 L a Vega de Almanza. 
14 Castrotierra de Valmadrigal. 
15 Gordaliza del Pino. 
16 Santa María del Monte de Cea. 
17 Villamol. # 
18 Villaverde de Arcayos. 
19 Joara. 
Fiscales de Paz 
1 Grajal de Campos, 
2 E l Burgo Ranero. 
3 Escobar de Campos. 
4 Calzada del Coto. 
-5 Bercianos del Real Camino. 
6 Villamoratiel de las Matas. 
7 Cebanico. 
8 Joarilla de las Matas. 
9 Villazanzo de Valderadney. 
10 Cea. 
11 Saelicés del Río. 
12 Villamartin de Don Sancho. 
13 Almanza. 
14 Canalejas. 
15 Galleguiilos de Campos. 
16 Castrotierra de Valmadrigal. . 
17 Santa María del Monte de Cea. 
18 Villamol. 
19 Vallecillo. 
20 Villaverde de Arcayos. 
21 Joara. 
Jueces de Paz sustitutos 
1 Grajal de Campos. 
2 E l Burgo Ranero. 
3 Éscobar de Campos. 
4 Calzada del Coto. 
5 Bercianos del Réal Camino. 
6 Cebanico. 
7 Joarilla de las Matas. 
8 Villazanzo de Valderadney. 
9 Cea. 
10 Santa Cristina de Valmadrigal. 
11 Almanza. 
12 Canalejas. 
13 L a Vega de Almanza. 
14 Galleguiilos de Campos. 
15 Castrotierra de Valmadrigal. 
16 Gordaliza del Piño. 
17 Villaselá», 
18 Santa María del Monte de Cea . 
19 Villamol, 
20 Vallecillo. 
21 Villaverde de Arcayos. 
Fiscales de Paz sustitutos 
1 E l Burgo Ranero. 
2 Escobar de Campos. 
3 Bercianos del Real Caminó. 
4 Villamoratiel de las Matas. 
5 Cebanico. 
6 Joarilla de las Matas. 
7 Villazanzo de Valderadney. 
8 Cea. 
9 Saelices del Río. 
10 Villamartin de Don Sancho. 
11 Santa Cristina de Valmadrigal. 
12 Almanza. 
13 Canalejas. 
14 L a Vega de Almanza. 
15 Galleguiilos de Campos. 
16 Castrotierra de Valmadrigal, 
17 Gordaliza del Pino. 
18 Villaselán. 
19 Santa María del Monte de Cea. 
20 Villamol. 
21 Vallecillo. 
22 Villaverde de Arcayos. 
23 Joara. 
Juzgado de Primera Instancia de Valencia 
de Don Juan 
Jueces de Paz 
1 Villaornate. 
2 Villaquejida. 
3 Villanueva de las Manzanas. 
4 Vi l lamañáñ. 
5 Villafer. 






12 Santas Martas. 
13 Pajares de los Oteros. 
14 Matanza. 
15 Matadeón de los Oteros. 
16 Izagre. 
17 Gusendos de los Oteros. 
18 Gordoncillo. 











Fresco de la Vega. 
Cubillas de los Oteros, 
Corbillos de los Oteros. 
Cimanes de la Vega. 
Castrofuerte. 
C a i r po de Villavidel. 
C^mpazas. 
Cabreros del Río. 
Ardón. 
Algadefe. 
Píscales de Paz 
1 Villaquelida. 
2 Villar u^va de las Manzanas. 
3 Viilaraañán. 
4 Villademor de la Vega. 
5 Viilafer. 
6 VUiacé. 




t i Toral de los Guzmanes. 
12 Santas Martas. 
13 S n Mil:án de los Caballeros. 
14 P-jares de los Oteros, 
15 M tanza, 
16 Matadeón de los Oteros. 
17 Iz«gre. 
18 Guséptios de ios Oteros. 
19 GordonciHo. 
20 Fuentes de Carbajal, 
21 Fresno de la Vega. 
22 Cubillas de los Oteros. . 
23 Castrofuerte; 
24 Casti falé. 
25 Campo de Vil la videl. 
26 C«mp»Z8S. 
27 Cabreros del Rio. 
28 Algadefe. 
Jiieces de Paz sustitutos 
1 Vilh órnate. 
2 Villaquf jida. 
3 Viilanueva de las Manzanas. 
4 Viljamandos, 
5 Villademor de la Vega. 
6 Vilíafer, 





12 Toral de los Guzmanes. 
13 Santas Martas. 
14 Pujares de los Oteros. 
15 Matarza. 
16 Matadeón de los Oteros. 
17 Izfígre. 
18 Gordoncillo. 
19 fuentes de Carbajal. 
20 F e*no de la Vega, 
21 Cubillas de los Oteros. 
22 Corbillos de los Oteros. 
23 Cimanes de la Vega. 
24 Castrofuerte. 
25 C^stilfalé. 
26 Campo de Villavidel. 
27 Campazas. 
28 Cabreros del Río. 
29^  Ardón. 
Fiscales de Paz sustitutos 
1 Viliaornate. 
2 Villpquejida. 
3 Villanueva de las Manzanas. 
4 Vii lamañán. 
5 Villamandos. 
6 Villademor de la Vega. 
7 Viilafer. 
8 Villacé. 





14 Toral de los Guzmanes. 
15 Santas Martas. x 
16 San Milián de los Caballeros. 
17 Pajares de los Oteros. 
18 Matanza. 
19 Matadeóa de los Oteros. 
20 Gusendos de Jos Oteros. 
21 Gordoncillo, 
22 Fresno de la Vega. 
23 Coi bilíos de los Oteros. ^ 
24 Cimanps de la Vega. 
25 Castrofueníes. 
26 Castilfalé. 
27 Campo de Villavidel. 
28 Cabreros del Río. 
29 Ardón. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Víllafranca del Bierzo 
Jueces de Paz 
1 Villadecanes(Toral de los Vados) 
2 Vega de Va ¡caree. 
3 Valle de Finolledo. 
4 Peranzanes. 





10 Xorul lón . 
11 Carracedelo. 
12 Bárjas, 
Fiscales de Paz 





6 Berlanga del Bierzo. 
7 Arganza. 





13 Caca b tíos. 
14 Barjas. 
15 Balboa. % 
Jueces de Paz sustitutos 















4 Berlanga del Bierzo. 
Arganza. 








L o que se hace público para con. 
vocar por la piesente el correspon. 
diente concurso para la provisión 
dichos cargos, con el fin de que {QJ 
que deseen tomar parte en él p^ese^ 
ten ante el Juzgado de Primera loj. 
tancia correspondiente, la soücittuj 
y documentoí' que previenen las día, 
posiciones orgánicas vigentes, en el 
término de un mes a partir r»e la fe, 
rha de su publicación en el BOJ ETIK 
OFICIAL de la provincia. 
Valladolid, 25 de Enero de 1960-. 
E l Secretario de Gob erno, Federico 
dé la Cruz.-V.0B.0: E i P^ideme. 
Cándido Conde Pumpido. 326 
luncíos -mrtimmim 
fie Bardes de Lima 
109 
A N U N C I O S 
Se pone en conocimie t í to de las 
Comunidades d é Regantes, Sindica-
tos de Riegos, etc., y usuarios en ge* 
neral de las aguas del Parstacode 
Barrios dé Luna, que a partir de la 
fecha de publicación de este1' anun-
cio, durante el plazo de oi z dial 
hábiles y en las horas de oficina^ se 
halla expuesto al público el p oyedo 
de presupuesto de ingresos y gastos 
del Sindicato para el año 1960, pu-
diendo formular contra el mismo 
reclamaciones dentro del expresado 
plazo. 
Hospital de Orbigo, 20 ^e Enero 
de 1960. - E l Presidente, Florentino 
Diez González. 
369 Núm. 95.-52,50 pt 
Pongo en conocimiento de las 
munidades de Regantes, Sindica1 
y Juntas de Riegos, etc., y usuario* 
en general de las aguas del Pantano 
de Barrios de Luna, que durante lo* 
diez primeros días hábiles del próxi* 
mo mes de Febrero y en las hor«s 
de oficina, estarán expuestas al Pu' 
blico las cuentas de este Sindicad 
correspondientes al pasado año <** 
1959, pudiendo presentar contra 1** 
mismas, dentro del indicado pl»z0' 
las reclamaciones que se considere0 
pertinentes. 
Hospital de Orbigo, 26 de E D ^ 
de 1960.—El Presidente, FlorenliO0 
Diez González. 
369 Núm. 96.-44,65 P 5^ 
Imprenta de la Diputación 
